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INTRODU(:AO: 0 feijao (Phaseolus vulgaris L.), de grande importancia na alimentayao do povo
brasileiro, e nativo das Americas, sendo cultivado por indigenas ha cerca de 8000 anos. 0 consumo de
feijao no Brasil, regional mente, depende principalmente de caracteristicas morfologicas, como cor,
formato, tamanho das sementes (CARNEIRO et aI., 2005) e de qualidade culinaria. As cultivares
crioulas de feijao que sao, ha decadas, conservadas e cultivadas por familias de agricultores estao
sendo de muita importancia nos programas de melhoramento porque alem de muitas delas atenderem
as caracterfsticas citadas acima, tambem possuem na sua composiyao nutricional altos e diferenciados
teores de proteina, fibras e minerais (PEREIRA et aI., 2011). Trabalhos previos ja demonstram 0
potencial de usn desses gen6tipos para men or tempo de cocyao e para maior teor proteico. A Embrapa
Clima Temperado situada em Pelotas-RS, possui uma coleyao de cultivares,crioulas de feijao e vem ha
anos explorando a diversidadegenetica destas cultivares a partir da sua caracterizayao agronomica e
\
nutricional, levando em considerayao, tambem, 0 seu potencial comercial. 0 presente trabalho tem
como objetivo descrever os resultados do desempenho produtivo de cultivares crioulas submetidas ao
Ensaio Preliminar Interno I, 0 primeiro nivel de avaliayao do potencial de produtividade, na safra
2010/11, com vistas a identificar aquelas de maior potencial para prosseguirem no programa de
melhoramento.
MATERIAL E METODOS: 0 ensaio foi instalado na Estayao Experimental Cascata da Embrapa
Clima Temperado em Pelotas, RS e constituiu-se de 273 cultivares crioulas de feijao obtidas por meio
de coletas realizadas "in loco" em propriedades de produtores de feijao ou por meio de doayoes de
orgaos de extensao rural, de produtores ou colaboradores. A semeadura foi realizada no dia
2,7/10/2011 sendo a colheita variayel de acordo com 0 cicIo de cada cultivar, iniciando em 05/02/2011,
estendendo-se ate 12/02/2011, nao tendo sido feito nenhum tipo de tratamento fitossanitlirio ao 10ngo
do cicIo. As parcelas foram formadas por uma fileira individual de 4m de comprimento, espayadas em
0,5m. 0 delineamento experimental empregado foi 0 de testemunhas intercalares. As testemunhas
utilizadas foram a linhagem TB 02-02, para graos pretos, e a cultivar Irai, pra graos de cor. 0 bloco
caracterizou-se pela presenya de dez cultivares crioulas, com as testemunhas no inicio e no final do
mesmo. Na adubayao de base foram empregados 250 kg.ha·1 da formula 5:20:20. Foi realizada uma
capina com trayao animal aos 25 dias apos a semeadura. As cultivares foram agrupadas em cada bloco
por colorayao do tegumento. No grafico, Figura 1, as co lunas representam a produtividade das
cultivares em g.parcela'l, onde as de cor preta representam as testemunhas. Sao consideradas como
promissoras, portanto aptas a serem avaliadas na fase seguinte do programa de melhoramento, as
cultivares cuja produtividade, no grafico, superam a linha que une a produtividade da respectiva
testemunha localizada no inicio e no final de cada bloco.
RESULTADOS E DISCUSSAO: A partir da Figura 1, verifica-se que 29,3% das cultivares testadas
superaram a media das testemunhas, representando um aumento no numero de cultivares consideradas
promissoras em relayao ao EPI- I da safra 2006/07 onde 21,11 % das cultivares superaram as
testemunhas (SILVEIRA et aI, '2008), tendo como parametro a produtividade. Este fato possivelmente
possa ser explicado pela inseryao de novas cultivares crioulas de alto potencial produtivo ao ensaio, na
safra em questao. As cultivarescrioulas que mais se destacaram, apresentando produtividade superior,
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foram Feijao Pintadinho 114, Porto Barraro 215, Ira! Fundo Redondo 156, MiMo 380, Guabiju 273, e
Mouro 124. Feijao Pintadinho 114, de cor bege com estrias marrons, e Porto Barraro 215, de cor
branca, foram as de maior produtividade, superando a media das testemunhas em 299% e 315%,
respectivamente. Das 80 cultivares que superaram as testemunhas, 16 possuem grao pretos, 17
possuem graos cinza azulados com estrias e pontuac;5es pretas (Mouros), 12 graos vermelhos e outros
que variam entre roxos, rosas, verdes, beges com estrias marrons, beges com estrias vermelhas,
amarelos e brancos.
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Figura 1. Gnifico de desempenho· em gramas por parcela das cultivares crioulas testadas no Ensaio
Preliminar Inferno I na safra 2010/11.
CONCLUSOES: As cultivares crioulas de feijao testadas aMm de apresentar caracteristicas variadas
quanta a cor, forma e tamanho tambem apresentam urn born potencial de rendimento' de graos,
oferecendo uma perspectiva promissora a sua explorac;ao.
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